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報告內容 
傳技公司每年均會舉辦系統使用者大會，此次會議主要說明 T2 及 Webpac 版本更
新以及加值和擴充功能介紹。 
首先以 T2 系統做說明，本次各模組之更新項目共計 140 項（其中以採訪 30 項、流
通 24 項、編目 18 項、查詢 18 項為主要更新項目。），在諸多模組功能新增／修正中，
酌將幾項與本館目前在操作時曾產生疑問或需求的項目提出，其他請詳參會議資料： 
A、編目模組 
1. 全面支援 ISBN13 碼 
2. 全域館藏：查出館藏後可對空白欄位做資料取代 
3. 編目報表／書目館藏清單轉出：可使用書目及館藏各欄位為檢索條件，依自
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